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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Toisen maailmansodan jälkeen idän ja lännen leireihin jakautunutta maailmaa väritti kylmä sota, jota kiristi entisestään mm. 1950-luvun alussa
puhjennut Korean sota. Kiristyneen ilmapiirin lisäksi Pohjoismaiden ja pohjoismaisen yhteistyön kannalta hankalaksi osoittautuivat
Pohjoismaiden tekemät erilaiset turvallisuuspoliittiset ratkaisut 1940-luvun lopussa. Islanti, Norja ja Tanska olivat liittyneet Natoon, Ruotsi oli
jäänyt puolueettomaksi ja Suomi oli solminut YYA-sopimuksen Neuvostoliiton kanssa.
Suomi tasapainotteli idän ja lännen välissä pyrkien ylläpitämään hyviä suhteita molempiin osapuoliin. Vuonna 1951 Pohjoismaiden välillä
perustettiin parlamenttienvälinen komitea, jonka tekemien ehdotusten pohjalta solmittiin vuonna 1952 sopimus pohjoismaisesta passivapaudesta.
Vuonna 1954 sopimusta pohjoismaisesta passivapaudesta laajennettiin sekä allekirjoitettiin sopimus yhteispohjoismaisesta työmarkkina-alueesta.
Kiinnostavaksi pohjoismaisen passivapauden ja yhteispohjoismaisen työmarkkina-alueen synnyn tekee se, että sopimusten myötä Pohjoismaihin
syntyi vapaan liikkuvuuden alue, joka ulottui YYA-sopimuksen allekirjoittaneen Suomen itärajalta aina Natoon liittyneiden Norjan ja Tanskan
länsirannoille saakka. Vapaa liikkuminen oli siis mahdollista Pohjoismaissa jo, ennen kuin Neuvostoliitto luovutti Porkkalan tukikohdan tai
Suomi liittyi Pohjoismaiden neuvostoon ja YK:hon.
Tutkimuksen kohteena on pohjoismaiseen passivapauteen ja yhteispohjoismaiseen työmarkkina-alueeseen liittyvä poliittinen päätöksenteko ja
keskustelu. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka ja missä määrin käytännöllistä yhteistyötä eli pohjoismaista passivapautta ja
yhteispohjoismaista työmarkkina-aluetta koskevassa poliittisessa päätöksenteossa ja keskustelussa pohdittiin niiden suhdetta
turvallisuuspoliittisiin kysymyksiin?
Vaikuttaa siltä, että pohjoismainen passivapaus ja yhteispohjoismainen työmarkkina-alue nähtiin 1950-luvulla sellaisena pohjoismaisena
yhteistyönä, johon ei liittynyt samanlaisia turvallisuuspoliittisia ongelmia kuin esimerkiksi Pohjoismaiden neuvostoon. Täysin ongelmattomia
sopimuksiin liittyneet neuvottelut eivät olleet. Passivapauteen liittyneitä ongelmia, Porkkalan kauttakulkuliikennettä ja Suomen arkaluontoista
ulkopoliittista tilannetta, käsiteltiin kuitenkin käytetyn aineiston perusteella suhteellisen niukasti ainoastaan ulkoasiainministeriön ja Suomen
Tukholman lähetystön virkamiesten välisessä kirjeenvaihdossa. Työmarkkina-aluetta koskevat turvallisuuspoliittiset ongelmat nousivat esille
vasta 1960- ja 1970-luvuilla Suomen Työnantajain Keskusliiton toimitusjohtajien kirjeissä ruotsalaisille kollegoilleen.
Tutkimuksessani tarkastelen siis turvallisuuspoliittisten kysymysten esiintymistä käytännön yhteistyössä. Apuna näkökulmani jäsentelyssä olen
käyttänyt Jorma Kalelan määritelmiä ulkopolitiikan osa-alueista.
Tärkeimpiä tutkimuslähteitä ovat olleet parlamenttienvälisen komitean mietinnöt, ulkoasiainministeriön arkiston materiaali, presidentti J. K.
Paasikiven arkiston materiaali ja Gripenberg-suvun arkistoon kuuluva G. A. Gripenbergin kirjeenvaihto.
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